生体関連物質の質量分析：13C標識アミノ酸の特異的標識率の決定及び糖脂質のアノマー異性体の識別 by 畑瀬 宏
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12C9H12NO2       
   m/z 166
12C813CH12NO2     







 12C8H10N      
   m/z 120
12C713CH10N    
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